



!厦门大学 经济研究所，福建 厦门 "#$%%& ’
(%%# 年 ) 月 $% 日，香港太古集团整
体收购厦门绿泉实业总公司签约仪式在
厦门国际会展中心举行。根据 ) 月 $$ 日，
《厦门日报》登出的“太古集团 *+ & 亿元整
体收购厦门绿泉”报道，“几年来一直经营
效益不错的厦门绿泉实业总公司被香港
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案例分析























































































































































































集中（##$ 值在 %""" & %’""）、和高度集

























+ % , 祝志勇等 - 国有企业民营化改制的理
论和实践约束 + . , - 财经研究，!""*，( "/ ) -
+! , 陈小洪 - 国有企业改制：问题与建议
+ . , - 中国金融，!""*，( %’ ) -
+/ , 关健 - 012 在国有企业改制中的应用
+ . , - 统计与决策，!""3，( "3 ) -
+3 , 陈宪 - 论大型国有企业改制的路径和
模式 + . , - 上海综合经济，!""3，( "3 ) -
+* , 深圳第一批公用事业单位“靓女先嫁”
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